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神認識m言説
―『雷・完全i‘心』m場合―
新 免 貢
. nWƒj―古代¨æμÄ教思想˜現代世界wŠ~KG‹Z
‘―
1945年発見mÆ«・ËÚÃœ文書j反映T’eC‘多種多様i思想n#
初期¨æμÄ教史m捉G直V˜余儀iNTZ‘観点m~i‹Y#時空˜越G
e#現代世界mC“C“i思想的・宗教的潮流j適合X‘有益i視点˜提示
VeC‘"同文書m学問的研究˜世界水準f今日j至‘}f継続VeL^´
¢ôÜ¶・M・éÏï¹ïK適切j指摘VeC‘ŠEj#既成m価値観m克
服#物質文化wm批判#動転X‘都市文明m喧騒J‹m脱却g救済渇望ih
gCb^現代的装C˜持c対抗文化的i潮流m根n#XfjÆ«・ËÚÃœ
文書jIP‘種々m¯ÓÄ語ÂªμÄj内包T’eC‘1"}^#Æ«・Ë
ÚÃœ文書j加Ge#Õçæï写本j収ƒ‹’eC‘『Ú«¼åmÚæ›j
Š‘福音書』2#½ß¯μ写本j含}’‘話題m『â¼m福音書』3 ihm古代
¯ÓÄ語写本m各ÂªμÄ˜「種々様々i型m初期¨æμÄ教（“early
Christianities”）」m存在m証左gVe再評価V#\’‹˜主流派J‹m逸脱
例gX‘頑迷固陋i正統派的観点m見直VK提唱T’eC‘4"T‹j#μ
¯Ÿ£ï写本m『Ú»ŸjŠ‘福音書』m¯ÓÄ語訳異本5#『救済者m福音』
m¯ÓÄ語断片ÂªμÄ6#『ÑœæÙ行伝』m©æ³›語ÂªμÄ7 „}^#
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初期¨æμÄ教m多様性˜裏付P‘貴重i資料gVe加GeŠC"
現代¨æμÄ教界jICe拡大傾向jA‘保守化m流’j抗be#筆者m
諸研究n#「新約聖書」gCE正典文書fA’#外典・偽典ihm非正典文
書fA’#古代¨æμÄ教文書˜現代m諸状況j適合TZ‘仕方f#¨æμ
Ä教gCE伝統的・歴史的宗教m再構築˜試~eL^8"本稿m意図n#上
述m最前線m学問的動向g筆者自身mR’}fm問題意識˜継承Vcc#
「Æ«・ËÚÃœ文書¯ôÃ¿ªμ/2」m¯ÓÄ語文書『雷・完全i‘心』
（tebront še: nous nteleios)9 J‹#現代j適合X‘神認識˜引L出X点jA
‘"RECE試~n#狭C教学的i枠内m論理j固執X‘傾向jA‘現代¨
æμÄ教m排他的iAŒ方˜問E手KJŒgVe有効j働NRgK期待T’
‘"
. 『雷・完全i‘心』m文学的特色
『雷・完全i‘心』jn#種々様々i「謎」ƒC^文章K満`eC‘"Õ
ïÄèŸ・èŸÄïn#›æμÄÂèμm『詩学』˜ 援用X‘RgjŠŒ10#
「謎」˜©æ³›文化圏j流布VeC^重要i社会的遊戯gVe認識V#•
’•’m文書„\m文学的伝統m中j位置dP‘11"確Jj#•’•’m文
書m全ÂªμÄK「謎」jŠbe構成T’eC‘•PfniCK#©æ³›
文化圏m文学的伝統m中j見覚GmA‘「謎」m要素―互Cj相容’k事
柄˜結r合•Z‘手法―m存在n#否定fLiCŠEj思•’‘"
^gGo#ÕïÄèŸ・èŸÄïn#•’•’m文書jIP‘「謎」m文
m例gVe#以下m„m˜挙QeC‘"
私n©æ³›人^`m知恵fAŒ#}^#ÌçÌéμ^`m知識fA‘
（16.35）"
私n©æ³›人^`gÌçÌéμ^`gm判断fA‘（16.56）"
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私n#£´ÓÄf像K種々A‘者fAŒ#}^#ÌçÌéμ^`m間f像
˜持^k者fA‘（16.69）"
私n#hRjICe„憎}’^者fAŒ#}^#hRjICe„愛T’^
者fA‘（16.911）"
私n「命」g呼o’eC‘者fA‘mj#Ai^^`n「死」g呼™_
（16.1113）"
私n「法」g呼o’eC‘者fA‘mj#Ai^^`n「不法」g呼™_
（16.1315）"
私n#Ai^^`K追CJP^者fA‘mj#Ai^^`K捕‹G^者f
A‘（16.1617）"
私n#Ai^^`K蒔C^者fA‘mj#Ai^^`n私˜中j集ƒ^
（16.1820）"
R’‹m「謎」m表現形式jŠbe#互Cj相容’k事柄―｢像K種々
A‘者」g「像˜持^k者」#「憎}’^者」g「愛T’^者」#「命」g「死」#
「法」g「不法」ih―˜結r合•Z#統合TZ‘手法n#古代m読者m
~i‹Y#現代m読者j対Ve„#現象面_Pfn捉G難C人々m宗教意識
m複雑i内容m特徴˜効果的j認識TZ‘機能˜持cg考G‹’‘"^gG
o#「像K種々A‘者」g「像˜持^k者」gm対立g統合n#二項対立的
i図式j陥‘傾向mA‘多神教g一神教g˜ƒO‘議論m再構築jciK‘
fA“E"}^#「憎}’^者」g「愛T’^者」gm対立g統合n#人間
関係m破’g回復mÓé·μ˜形成X‘足KJŒg„iŒE‘"「命」g
「死」m対立g統合n#最近注目T’eC‘医療g宗教m共通課題「死g向
L合E」j関X‘洞察˜提供VeN’‘j違CiC"「法」g「不法」gm
対立g統合n#人間˜様々i局面f束縛X‘規範m適用mAŒ方j関X‘示
唆˜含™fC‘"既成m観念˜超G^上述m「謎」m表現形式n#「私」K
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両極m事柄˜語beC‘以上#神認識m振Œ幅m広Tm中J‹除外T’‘事
柄KiCRg˜示VeC‘g言GŠE"RmŠEj#現代m文脈m中fÆ
«・ËÚÃœ文書mÂªμÄm意味˜捉G直X作業自体n#最前線m研究m
潮流gVeXfj定着VeIŒ#数多Nm成果K生~出T’eC‘"2009
年11月#Çáô¥ôæï¶f開催T’^聖書文学学会年次大会m分科会
「Æ«・ËÚÃœ文書g«Êô³μ主義」jICe取Œ上Q‹’^主題「R
m世g他m種々m世界j対X‘«Êô³μ的取Œ組~」„#\ECE自覚j
基dC^取Œ組~m一例fA‘"
『雷・完全i‘心』jICen#上記以外j„#「謎」m言葉K多C"「私
n愚Ji‘„mfAŒ#}^#私n賢L者（ousab še）fA‘」（15.2930）
„\Rj付P加G‘RgKfLŠE"RRfn#等位接続詞（au šo）j続N
部分jICe„「私」（anok）K繰Œ返T’eIŒ#「愚J」g「賢T」g
CE相反X‘存在態様m統合K効果的j言C表T’eC‘"Rm存在態様m
両極n#Xxem事柄˜含‚神認識m振Œ幅m広Tf„A‘"
T‹j#Rm「私」言葉g密接j関連VeC‘mK#「私n無教養m„m
fA‘mj#人々n私J‹学u」（16.2729）gCE逆説的i言葉fA‘"
\Rf使用T’eC‘「無教養」（atsb šo）gCE語n#「賢L」（sab še）m派
生語「教G」（sb šo）g欠性辞（at）g˜組~合•Z^複合語fAŒ#「教G
˜受PeCiC状態」˜指X"
Rm「私」言葉j数珠繋MmŠEj続NmK#「私n#Ai^^`KTQ
X™_者fA‘mj#Ai^^`n私mRg˜熟考V^」（16.2931）gC
E「私」言葉fA‘"要X‘j#「無教養」n#TQX}T’‘対象fAŒ
iK‹#熟考T’‘xL対象f„A‘"「教養KiC状態」g「学u」
（jisb šo）j関•‘現実m諸局面jn#蔑視†賞賛†誇ŒihK渦巻CeC‘
Rgn#人間m経験知m範囲内f十分j認識T’‘„mfA‘"RRj#•
’•’n#Ùëæ£‹g共j#â¼à教m知恵文学m影響˜認ƒe„差V支
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GiCfA“E"他m要素以上j#â¼à教m知恵文学的要素˜強調X‘Ù
ëæ£n#当該文書j見‹’‘「ÌçÌéμ」（16.35参照)―非©æ³›
人―˜「â¼à人」˜指X「秘密m名称」g~iV#â¼à教的i知恵˜
変形TZ^„mfA‘g主張VeC‘12"『Õï・³åm知恵』24章†『箴
言』8 章ihmâ¼à教m知恵文学fn#「知恵」（¹Ñœ›）n#人間世界
m巷f叫r#A‹ˆ‘所˜駆P巡‘K#一方#常j変•‹Y世m人々j歓迎
T’‘•PfniC"\mRgn#•’•’m文書jICe„#「地上j投
Q出T’‘」「堆肥13 m山jC‘」ihg描写T’eC‘通ŒfA‘（15.2
以下）"知恵n#人々j「堆肥m山」j捨e‹’‘ŠEj破棄T’‘"\’
ˆGj#•’•’m文書jIP‘「私」gVem「知恵」n#身˜„be#
賞賛„嘲笑„恥辱„知beC‘"
•’•’m文書m最後fn#安息K見出T’‘天wm上昇K約束T’‘
（21.2631）"天wm上昇gCE主題自体n#古代末期m諸文献j確認fL
‘"^gGo#『ÔçÝμ文書』（1.2526)14 †#Õçæï写本8502j収ƒ
‹’eC‘『Ú«¼åmÚæ›jŠ‘福音書』（BG15.117.9)15 ihjIC
en#様々i諸力gm戦Cj関X‘描写m中f#\m主題K展開T’eC‘
K#•’•’m文書fn#\ECE描写n見‹’iC"VJV#重要iRg
n#捨e‹’#蔑視T’‘KˆGj#}^#種々様々i「負」m要素˜抱G
持cKˆGj#『雷・完全i‘心』m「私」K#人々˜生JX救済者gVe#
雷m声˜発V続P#救済K約束T’eC‘gCE点fA‘"
T‹j#RRf看過fLiCmn#「教養KiC状態」˜©æ³›m重要
i理念「ÍŸÃŸ›｣16 m欠落gX‘Ùëæ£m鋭C洞察fA‘17"Rm
「ÍŸÃŸ›」m理念自体n#正統派側m初期¨æμÄ教文書jICe„継
承T’eC‘"^gGo#『£Ñ¢¹m信徒wm手紙』6 章 4 節fn#父^
‘者K子m訓育˜施X際m重要要件gVe#単i‘「懲‹Vƒ」gn異i‘
「主」j関•‘「薫陶」（ÍŸÃŸ›）gVe#「ÍŸÃŸ›」K重視T’e
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C‘18"\’_Pj#Rm©æ³›的i「ÍŸÃŸ›」理念m欠落j関X‘
Rm「私」言葉n#斬新i響LK感W‹’‘"\Ve#先j引用V 「^私n#
Ai^^`KTQX™_者fA‘mj#Ai^^`n私mRg˜熟考VeC
‘」gCE言葉（16.2931）jŠbe#「ÍŸÃŸ›」m有無˜統合X‘神
観念n#T‹j補強T’eC‘g言GŠE"
gR“f#当該文書n\’自体#¨æμÄ教特有m言及˜含™fC‘•P
fniC"内容上#主gVe#訓戒g「私」言葉gJ‹構成T’eC‘19
『雷・完全i‘心』m文学的性格˜ƒOben#諸説紛々fA‘"
^gGo#一方#Óç»ç¯μn#女神Ÿ³μj関Ve#『£´ÓÄ神Ÿ
³μg¥³æμm伝説jcCe』jICe#ÓåÄïm『ÂœÚŸ¥μ』
（49a, 51a)20 ˜援用Ve#「乳母」「Xxem„mm受容者」「無数m名˜„
c者」「理性m力jŠbeA‹ˆ‘„mj変•Œ#h™i姿形f„受P入’
‘｣21 ihg描写VeC‘"明‹Jj#Rm描写n#『雷・完全i‘心』jI
P‘「私」m姿j関X‘描写g重ibeC‘ŠEj思•’‘"V^Kbe#
Rm女神Ÿ³μK自‹m「徳」（›èôÂô）˜独白VeC‘表現形式―｢
›è»é´ô｣22 g呼o’‘―m影響下j当該文書˜位置dP‘試~K#
有力i研究者^`jŠbeXfj行•’eL^23"}^#生物学的i意味j
IP‘「女性―「Ýμ」―m本性\m„m」（to t šes phuse šos th šelu）g
T’‘Rm女神Ÿ³μn#同W文脈jICe#「生}’iK‹j#第一m„
m#至高m„mwm愛˜授JbeC‘」g記T’eC‘"Rm場合jIP‘
「至高m„m」m直訳n#「万物˜支配X‘„m」（kurio˜tate˜s panto˜n）fA
‘"女神Ÿ³μn#R’˜求ƒe†}iC"『雷・完全i‘心』jIP‘
「私」„#後述X‘ŠEj#女性性m啓示者gVem「私」fA‘g同時j#
万物˜支配X‘至高m„m˜求ƒe†}iC"Rm女性m姿˜V 「^私」n#
次j言及X‘ŠEj#「力」（ ¾com）J‹派遣T’^啓示者fA‘"Rm「力」
K#『äËÉm›ÙªæáÑ¤ï』（13）fn#至高神m思考gT’eC
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‘"
T‹j#『äËÉjŠ‘福音書』24 †古代ŸïÅ文献25 g同様#『雷・完全
i‘心』n#「私n…fA‘」gCE自己啓示文˜多N含™fC‘"\m冒
頭部分（13.25）n#次mŠEj記T’eC‘"
私#私f„#力J‹派遣T’^"\Ve#私n#私jcCe熟考X‘者
^`m„gj来^"\Ve#私n#私˜探V出X者^`m間j見出T’
^26"
Rm冒頭m箇所n#『äËÉjŠ‘福音書』7 章2829節（＝｢…私n自分
J‹来^mfniC…私˜派遣V^者n真実fA‘…私n\m者J‹来^者
f…」）†同 8 章42節（＝｢私n神J‹出^者#}^神J‹来^者…私n自
分J‹来^mfniN#神J‹派遣T’^」）g類似VeC‘27"確Jj#
両文書n#派遣T’^者K自己紹介˜行C#派遣V^者m名前˜挙Q‘Rg
jŠbe自‹m立場g資格˜述x‘gCE古代社会j流布VeC^定式的言
C回VK類似VeC‘"
}^#同WÆ«・ËÚÃœ文書中m『三体mÓéôÂïÊŸ›』（37.20
25）gn文学様式K類似VeIŒ#·À派起源m文書gT’‘『Rm世m
起源jcCe』（114.415）#『›ç¯ôïm本質』（89.1018）gm間j若
干m並行箇所K認ƒ‹’‘"荒井献氏n#R’‹m並行箇所j基dCe#前
者fn#「処女」「助産婦」「産~m苦V~˜和‹Q‘„m」ihm言C回V
K『雷・完全i‘心』g共通V#一方#後者fn#「母」「女」「産™_者」
ihK•’•’m文書g共通X‘言C回VfA‘g指摘VeC‘"T‹j#
『三体mÓéôÂïÊŸ›』jIP‘「£ÐÊŸ›」「ÌçÕôéô」#同様
j·À派起源gT’‘『äËÉm›ÙªæáÑ¤ï』jIP‘「力」「思考」
「光m£ÐÊŸ›」#『Rm世m起源jcCe』jIP‘「£Ì」#『›ç¯ô
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ïm本質』jIP‘「霊的i女」ih˜結r合•Ze#荒井氏n#•’•’
m文書jIP‘「私」m本質˜特徴dPeC‘"確Jj#\’‹m文書間j
相互j関連X‘要素KA‘Rgn否定VL’iC"VJViK‹#\’n#
•’•’m文書m¯ÓÄ語本文m場合#^gGo#『Úç¯jŠ‘福音書』
『Ú»ŸjŠ‘福音書』『ç¦jŠ‘福音書』gCb^ 3 福音書間m異同†
文学的依存関係˜問E「共観福音書問題」g同様m重要性g意義˜持cgn
考GjNC"T‹j#Æ«・ËÚÃœ文書jIP‘他m様々i異i‘文書j
基dCe#統一T’^ŸÝô´†概念˜構成X‘Rgn方法論的j困難g思
•’‘28"\mRgn#『雷・完全i‘心』m「私」j関Ve„当en}‘
fA“E"‚V“#•’•’n#当該文書fn#\’‹m文書gn異i‘謎
ƒC^対立概念m表現形式K頻繁j用C‹’eC‘点j„bp‹注目XxL
fA‘29"
CY’jZŠ#Ùëæ£K当該文書˜「変則的文書｣30 g評X‘m„不当
fniC"\m独特m表現形式n#人間世界mAŒgA‹ˆ‘事柄g現象˜
省察m対象gVeIŒ#文化m違C˜超Ge#現代人m知性g感性j広範囲
j鋭N訴G‘_Pm神認識˜効果的j言C表VeC‘ŠEj思•’‘"
VJViK‹#不幸j„#Æ«・ËÚÃœ文書j反映T’eC‘ŠEi«
Êô³μ的傾向n#制度的¨æμÄ教J‹「幻想gCE大脱線」m烙印˜押
T’e異端視T’#äôé¿Í史記述m周縁j追C†‹’eL^31"確J
j#éôÚ帝国m政治支配体制˜模V^制度的¨æμÄ教32 n#異端集団˜
排除X‘Rgj歴史的j成功V^"VJV#RmŠEi「勝`組」m固定観
念j基dN歴史記述m枠J‹抜P出TiC限Œ#¨æμÄ教gCE宗教m実
態j関X‘観察K公平˜欠NRgji“E"
. 表題（.）j関Ve―i[「雷」J―
「雷」（bront še)33 n#正典文書jICe„VoVo用C‹’‘34"^gG
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o#『äËÉjŠ‘福音書』12章2428節n#心K騒O状態f自‹m死˜示
唆V^Ÿ£μ自身m厳Ji言葉（「一粒m麦K地j落`e死iiP’o#\
’n^_一粒m}}fA‘"…」）j対X‘天J‹m声（「私nXfj栄光˜
現V^"…」）K#「雷」m轟Lj聞RG^群衆„C^Rg˜伝GeC‘"R
RjIP‘「雷」n#他m音†声˜聞RGTZiCzh耳˜劈N「雷」fA
Œ#重~mA‘Ÿ£μm発言j迫真性g超越性˜増V加GeC‘ŠEj感W
‹’‘"
\’g同様j#•’•’m文書m表題（『雷・完全i‘心』）m趣旨„#\
’自体gVen#\mŠEi「雷」m機能g関連dPe理解T’‘xLfA
‘"実際#本文中m「私K#\m音量m大LC声fA‘"\Ve#私K#I
r^_VC様相KA‘言葉fA‘」（14.1213）gCE言明j示唆T’eC
‘ŠEj#「雷」m轟Lj„似^天J‹m「音量m大LC声」m様々i内容
˜神認識gVe具体的j開陳V^„mfA‘gCEmK#Rm表題m趣旨f
A“E"•’•’m文書n#\m内容J‹„明‹JiŠEj#一切m妥協„
型hIŒm論理„既成概念„許TiC#A‹ˆ‘種類m関係†依存状態˜超
越V^35#何一c欠PmiC#研M澄}T’^「完全i‘心」mAŒ方˜種
々様々i神認識m表現gVe•’•’m現前j叫riK‹提示VeC‘"
gR“f#「雷」gCE語n#正統派教義m擁護者#±åÛμm主教£Ð
ÑšÇ¥μK『ÍÆæ¥ï』（26.2.6,3.1）m中f«Êô³μ派m異端˜排
撃X‘文脈jICe#『£ðšm福音書』j関連Ve言及VeC‘36"\R
fn#『£ðšm福音書』˜口jX‘者^`K高C山m上j立`#幻m中f
一人m男˜見e#雷m音fA‘JmŠEi声˜聞C^gT’eC‘"R’„
通常m日常的i音fniN#神々VC声m特徴˜言C表VeC‘fA“E"
一方#「雷」g併記T’eC‘「完全i‘心」（nous teleios）n#©æ³
›語J‹m借用語f構成T’eC‘"Rm表現自体n#Æ«・ËÚÃœ写本
m他m文書37 j„見‹’‘"「心」（nous）n#知性†理性˜含意X‘語f
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神認識m言説―『雷・完全i‘心』m場合―
A‘"従be#「完全i‘心」n#当該文書m神認識K知性†理性jŠbe
考G抜J’^„mfA‘Rg˜示唆X‘"
Rm表題j関Ve#「雷」j相当X‘©æ³›語J‹m借用語「ÒéïÂô」
K女性形名詞fA‘Rg#及r#「心」j相当X‘©æ³›語J‹m借用語
「Èôμ」K男性形名詞fA‘Rg˜根拠j#本文書f語Œ続P‘「私」m
両性具有的両義性K示唆T’eC‘g合理的j解釈X‘学者„C‘38"VJ
V#Rm文書m中f語beC‘「私」m述語jn#女性形名詞#A‘Cn#
名詞相当語句m女性形K多用T’eC‘Rg#及r#â¼à教知恵文学j見
‹’‘自己叙述m表現形式―女性m姿˜V^知恵K 1 人称f語‘公開演
説（『箴言』8 章 436節#『Õï・³åm知恵』24章 322節)―gm類似
性K顕著fA‘Rg˜考慮j入’‘g#両性具有m観念gm関連f文法的性
K異i‘「雷」g「完全i‘心」gK並置T’eC‘gX‘指摘n#必YV
„決定的fniCŠEj思•’‘"\’j加Ge#言葉m上fm「私」m両
性具有的両義性j関X‘指摘n#「雷」gCE語K表題m中j採用T’^理
由˜十分jn説明VeCiCŠEj思•’‘"‚V“#神認識m深~n神m
声mÝ»ÑšôfA‘「雷」mŸÝô´jŠbeVJ語’iCKˆGj「雷」
gCE語K選択T’^g考G‘xLfA“E"
CY’jZŠ#•’•’m文書jn#人間m通常m合理的i判断基準†R
m世m諸制度†外面的i諸関係―家族関係„R’j含}’‘―m水準
˜越G‘言葉K読者˜神認識m深~j目覚ƒTZ‘^ƒ鳴Œ響CeC‘"\
’jŠbe「完全i‘心」mAŒ方˜主gVe女性性m「私」K語Œ続Pe
C‘点j#Rm文書m際立b^特徴KA‘g言GŠE"
. ｢私n#私n神無L„mfAŒ#}^#私n神多L„mfA‘」
（.）
次j#•’•’m文書m中J‹#現代j適合X‘神認識j直接関•‘自己
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神認識m言説―『雷・完全i‘心』m場合―
啓示m表現形式gVe#「神」gCE語K直接明示T’e使用T’eC‘
「私n#私n神無L„mfAŒ#}^#私n神多L„mfA‘」（16.2425）
˜取Œ上Q‘"
Rm自己啓示文n#表現m形式（form）g内容（content）gK相互j不
可分m関係jA‘仕方f#前半部g後半部gK等位接続詞（au šo）jŠbe
密接jciKŒ合beC‘"c}Œ#「神無L„m」˜承認X‘者n#「神多
L„m」˜承認X‘者fiNeni‹iC"\’g同時j#「神多L„m」
˜承認X‘者n「神無L„m」˜承認X‘者fiNeni‹iC"RmŠE
j#相反X‘事柄˜結r合•ZeC‘等位接続詞（au šo）m重要i機能j留
意X‘RgK#当該文書全体j適用T’‘xL解釈原理fA‘"
 文体
第一j#©æ³›語fn“eg šo eimi”j相当X‘「私」言葉m文体―
「私n…fA‘」（anok… te)｣―j注目Ve~ŠE"Rm文体n#等位接
続詞（au šo）jŠbe対立概念˜結r合•ZeC‘"「私n#知識fAŒ#
}^#無知fA‘」（14.2627）gJ「私n#恥fAŒ#}^#大胆fA‘」
（14.2628）#「私n#戦CfAŒ#}^#平和fA‘」（14.3132）ihg
Cb^「私言葉」mŠEj#述語gVe男性形名詞g女性形名詞K並置T’
eC‘場合„A‘K#基本的jn#女性形名詞#A‘Cn#女性形m名詞相
当語句K述語gVe使用T’eC‘「私言葉」K多C39"
^gGo#女性形名詞K使用T’eC‘例gVe#「私n始ƒfAŒ#}
^#終•ŒfA‘」（13.16)40 †「私n#女fAŒ#}^#処女fA‘」
（13.1920）#「私n娼婦fAŒ#}^#貞潔i者fA‘」（13.18)41ih#多
Nm自己啓示文˜挙Q‘RgKfL‘"T‹j#•’•’nRRf#Úªè
Ÿ42#èŸÄï43#荒井44#ÚŸàô45 ‹m読~方˜採用Ve#「私n#母46
fAŒ#}^#娘fA‘」（13.2021）„含ƒe„ŠCJ„V’iC"VJ
ViK‹#¯ÓÄ語写本fn#\m文m中m「母」gCE語n「熟考X‘者」
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神認識m言説―『雷・完全i‘心』m場合―
（petmeeue）gCE意味m表現gibeC‘"文脈上#「娘」gCE語gm
対比jICen#「母」（meeue）gCE語K妥当X‘J„V’iCK#\m
箇所m¯ÓÄ語本文n比較的鮮明j記T’eC‘_PfniN#13.22f
n#「母」˜指X用語gVe#“meeue”K使用T’eC‘以上#RRfnR
m読~方˜推読ZYj無修正m}}jVeIN"
一方#女性形m名詞相当語句K使用T’eC‘例gVe#「私n#AKƒ
‹’‘者fAŒ#}^#TQX}’‘者fA‘」（13.1617）ih˜挙Q‘
RgKfL‘"
T‹j#女性形名詞K述語gVe使用T’eC‘K#等位接続詞jŠbe
平叙文K導入T’eC‘自己啓示文„A‘（「私n不妊m者fAŒ#}^#
私m息子n多数fA‘」13.2223ih)47"
CY’jZŠ#R’‹m自己啓示文jICe「私」m女性性K際立beC
‘Rgn#否定fLiC"
 翻訳
•’•’m文書m中f#「私n#私n神無L„mfAŒ#}^#私n神多
L„mfA‘」（16.2425）gCE自己啓示文K注目j値X‘mn#「私n
…fA‘」（anok… te）gCE文体jŠbe表現T’eC‘_PfniN#
「私」（anok）gCE人称代名詞K繰Œ返T’eC‘J‹fA‘"R’˜強
調用法g理解Ve「Rm私R\K」m意j解釈X‘Rg„可能fA“E"Õ
ïÄèŸ・èŸÄï†荒井献n#A^J„人m注意˜集中TZ‘^ƒm「談
話m標識｣48 mŠEj#Rm繰Œ返V˜「私ngCGo」（“as for me”）g
訳VeC‘"VJV#Rm場合m「私」（anok）m繰Œ返Vn#他m「私」
言葉gn違be#注意˜引N「談話m標識」gCEŠŒ„‚V“#自‹m姿
˜ŠŒ明確j強調X‘意図K感W‹’‘"従be#訳表現gVen#R’
n#¯ÓÄ語ÂªμÄj忠実j「私n#私n…」gXxLfA“E"
iI#「私」（anok）m繰Œ返Vn#「私n#私n#憐~深C者fAŒ#}
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神認識m言説―『雷・完全i‘心』m場合―
^#残酷fA‘」（15.1516）j„見‹’‘"
 ｢神無L„m」（ouatnoute）
Rm言C回Vn#英語m“less”†ÅŸÀ語m“los”#©æ³›語m“a”
j相当X‘欠性辞（at)49 g#「神」˜意味X‘名詞（noute）gm組~合•
ZJ‹成‘複合語fA‘g同時j#\Rjn文法上m特定m性n前提gT’
eCiC"
R’g同W言C回Vn#Æ«・ËÚÃœ文書m『›μªèÐ¥μ』―紀
元前後j成立V^ÔçÝμ文書m一部―†#思想的jâ¼à教知恵文学j
近C『³çëÊμm教G』j„見‹’‘"前者fn#敬虔i者^`gn対照
的j#「事柄」（h šob）˜認識ViC者^`K批判T’（VI, 8: 66.2）#人々K
終末時j「神無L状態」（mntatnoute）j陥‘gT’eC‘（VI, 8: 73.10,
20)50"一方#後者fn#人間˜惑•X敵対者mRg˜描写X‘文脈jIC
e#「多Nm神˜持beC‘g言E者n不敬虔」fA‘gT’eC‘（VII,
4: 96.12)51"T‹j#âμÂœÊμm『第一弁明』jICe„#「…神々j
cCen#無神論者fX」（6.1）†「私共n無神論m徒fnAŒ}Z™"実
際私共n万有m造物主˜畏敬V…」（13.1）ihgCb^類似V^言C回V
K見‹’‘52"VJV#\’‹m箇所fn#「神無L„m」（ouatnoute）n#
逆説的i自己啓示m叙述gVefniN#「不敬虔i輩」j関連Ve#三者
三様j描写T’eC‘"荒井献氏n#断定˜避PiK‹„#「私n#私n神
無L„mfAŒ#}^#私n神多L„mfA‘」（16.2425）gCE自己啓
示文˜「像多L者g像無L者」（16.69）g同様m意味jg‘xLfA‘g
指摘VeC‘53"VJViK‹#Rm指摘n説得力j††欠P‘g思•’
‘"gCEmn#RRf「私」（anok）K繰Œ返T’#「神無L„m」g
「神多L者」gm対比K際立^T’eC‘以上#「像多L」£´ÓÄm宗教状
況m反映gVe説明X‘•PjnCJiCJ‹fA‘"\’j加Ge#「神」
（noute）gCE語g「像」（eine）gCE語n#互Cj異i‘語fA‘以上#
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R’‹˜同列j置N•Pj„CJiC"前者n#「像」j限定T’iC「神」
観念j関連V#£´ÓÄm「像」j関連X‘後者˜「神」観念j}f拡大X
‘mn無理KA‘g思•’‘"
gR“f#「神無L„m」（ouatnoute）j関連Ve想起T’‘mn#「神n
CiC」gCE言説fA‘"実際#地球温暖化jŠ‘自然環境m異変†#
人々m暮‹Vm土台m崩壊n絵空事fniNib^危機的状況m中j生Le
C‘•’•’m耳j#「神nCiC」gCE声iL声K聞RGeN‘m„
無理niC"
VJV#「神nCiC」gCE言C方自体n#実n目新VC„mfni
C"\’n#貧困層m「神˜敬E」信仰者（Ë³ÃœôÜ）側˜攻撃X‘言
葉―ÔÒåŸ語本文fn「£ôï・£éôÎôÜ｣54―gVe#Xfj
â¼à教聖書#Xi•`#旧約聖書m『詩編』中j頻出X‘"Rm言C方n#
「悪VL者」（è³ßŸôÜ）g同義語m富裕層J‹発Z‹’^„mfAŒ#
ÌÏéÇ›捕囚（紀元前587538年）後mÖç³›†©æ³›m支配下jI
P‘â¼à内m激VC階級間対立g深刻i宗教的分裂状態˜反映VeC‘g
指摘T’eC‘55"当然iK‹#「悪VL者」^ ‘富裕層m声（「神nCiC」）
n#「神˜敬E」貧困層˜抑圧X‘効果˜持cèÄæ¿ªgVe機能X‘"
•’•’m時代jICe„#\ECE事態n変•ŒiC"信仰者側K発X
‘「不敬神」（›·ÕŸ›)56 gCE弾劾m言葉ŠŒ„#「神nCiC｣
―â¼à教聖書m英語版fn#“God does not care”（「神nJobeN’
iC」）g訳T’eC‘（注54参照)―g言E強者m冷酷i言説mzEK
説得力˜持`GeC‘g感W‹’‘"
他方#被抑圧者側J‹「神nCiC」gCE雷雨j„似^爆発的i糾弾
m言葉K抑圧者側j向P‹’‘場合„A‘"\m一例K#逃亡奴隷J‹身˜
起RV^ÑèÃæ¿ª・¼«åμ（18181895年）m独立記念˜祝E演説
（「奴隷jgbe 7 月 4 日gn何J」1852年 7 月 5 日）fA‘（荒Rm~編
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訳『›Ýæ¦黒人演説集』#岩波文庫#2008年#50頁以下）"\m中f¼«
åμn#当時m¨æμÄ教会˜奴隷制m「防波堤」gVe批判V#¨æμÄ
教K抑圧者m宗教gVe機能VeC‘Rg˜深N洞察VeC‘"\Rj彼
n#¨æμÄ教m「無神論」KnrRbeC‘g鋭N指摘VeC‘"Rm歴
史的j名高C演説K公民権運動f活躍V^éô²・Íôªμ†¨ï«牧師Š
Œ„100年以上„前jiT’^Rgn#大Cj考G‘価値nA‘fA“E"
gjJN#¼«åμjgbe#¨æμÄ教会jn神n存在ViC•PfA‘"
VJ‘j#•’•’m文書jIP‘神認識n#表現上#抑圧者側J‹m
「神nCiC」gCE言説g被抑圧者J‹m「神nCiC」gCE告発g
˜同列j置CeC‘"\’n#両者m社会的格差˜認ƒ‘gCEŠŒ„#‚
V“#両者˜「万物m支配者」#A‘Cn#「第一m„m」wg注意˜向PT
Z‘èÄæ¿ªgVe機能VeC‘ŠEj思•’‘"RECE考G方K自然
界m女性原理gVemŸ³μ神˜背景gVeC‘Rgn十分jAŒE‘Rg
fA“E"CY’jZŠ#•’•’m文書n#「神無L„m」g「神多L„
m」m双方˜抱G込‚思想的広KŒ˜感WTZ‘"Rm思想的広KŒjŠ
Œ#合理的i判断基準†外面的i社会m諸関係˜越G‘神認識#}^#一神
教g多神教gCE二項対立m図式˜超G‘普遍的i構想K提供T’eC‘"
Rm『雷・完全i‘心』n#不安g迷Cm中˜生L‘現代人j必要i神認識
˜備GeC‘g思•’‘"gCEmn#現代人K#諸制度†既成m観念jg
‹•’Yj#解放T’^覚醒者Jc単独者gVe#hRjICe„生LeC
NRg˜可能jX‘生L方g知恵K提示T’eC‘gCbe„ŠCJ‹fA
‘"
. ｢産}U‘者」wm視点―｢沈黙m共謀」批判―
「私」m女性性j関連Ve注目XxL自己啓示文gVe#他j„種々A‘
K#gŒ•P#「私n助産婦fAŒ#}^#私n産}U‘者」（13.2526）
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gCE言葉˜引L合Cj出XRgKfLŠE"
特筆XxLRgn#Rm自己啓示文jIP‘「産}U‘者」（tete mas-
mise）gCE言C回VjICe#習慣的}^n特徴的i行動†万古不易m
普遍的事柄ih˜表X動詞m時制（Habitual; Praesens Consuetudinis)57 K
使用T’eC‘RgfA‘"RRf語Œ続P‘Rm女性的啓示者m特質n#
普遍的i「産}U‘者｣―女性形―gVe明確j浮L彫ŒjT’eC
‘g理解XxLfA“E"「産}U‘」女性的啓示者j関•‘神認識n#当
然#「産}U‘者」gVem®Ÿ・è¶Ï›ï^`m存在˜普遍的i事柄g
Ve正面J‹肯定X‘言説m構築j大Cj資X‘RgK期待T’‘"
gR“f#®Ÿ・è¶Ï›ï^`n#米国社会jICe「産}U‘」Kˆ
Gj「国家m安全˜脅JX倒錯者」gVe蔑視T’#不可視化T’eL^歴
史KA‘58"Rm種m同性愛蔑視m風潮n#日本社会jICe„根深N存在
X‘"特j#日本社会m伝統的枠組~m中j「入’子状態」fn}ŒR™f
C‘¨æμÄ教界fn#同性愛嫌悪n顕著fAŒ#性的志向性m違CmˆG
j#聖職者m資格˜問題視X‘意見KnrRbeC‘"\ECE意味f„#
•’•’m文書j示T’eC‘「産}U‘者」wm視点n#好‚g好}U‘
gjJJ•‹Y#現代m中絶論争†性的多様性˜ƒO‘議論j有効i手KJ
Œ˜提供fL‘点f#注目T’‘xLfA“E"分裂g混乱˜引L起RVJ
liCÃæ¬ôÄi性的話題˜取Œ上Q^K‹iCgCE体質˜抱G持cK
ˆGj#RECE問題j対Ve沈黙m姿勢˜守beC‘宗教界#特j#¨æ
μÄ教界n#「沈黙m共謀」j加担VeC‘g言•’e„仕方A‘}C"
•’•’KRRf#老若男女˜問•Y#人j優VC±ïÑåï³μ¯m街
dNŒ˜提案V#「万K一弾丸K私m脳ju`込}’’o#\m弾丸KA‹
ˆ‘ªéô¸¿Äm扉˜u`壊VeV}G」gCE自‹m予言的発言m通
Œj#結局n暗殺T’^®Ÿ人権活動家Ëôð¢Ÿ・Ûçª―本名
Glimpy Milch（1930年 5 月22日～1978年11月27日）#綽名“Mayor of Cas-
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tro Street”―m「沈黙m共謀」発言m一部59 ˜紹介X‘mn#決Ve牽強
付会j当^‹iCfA“E"Ëôð¢Ÿ・Ûçªn#高校時代g大学時代˜
通We#\m機知j富™_âôÞ›jŠŒ多Nm人々J‹愛T’^人物fA
‘Rg˜踏}Ge#下記m発言j注目Ve~ŠE"
私n#沈黙m共謀jE™UŒVeC‘"…聖書m言葉遣C†意味˜捻W
曲Qe自分^`mˆK™_見解j適合TZŠEgVeC‘話ih聞L飽
L^"f„#„bgE™UŒTZ‹’‘mn#Rm合衆国m宗教指導者
^`m音iVm構G_"彼‹jn#Rm国民K聖書m真意˜好L勝手j
扱beC‘RgK•JbeC‘m_…
血気盛™i青年時代mËôð¢Ÿ・Ûçªn#周囲m人々j配慮Ve#自
‹m性的志向性g性的違和感˜母親jTG告白ViJb^"Ëôð¢Ÿ・Û
çªK±ïÑåï³μ¯f全米m話題jibe初ƒe#Jcem同級生^`
n#Ëôð¢Ÿ・ÛçªK重大i運動˜展開VeC‘Rg˜知b^mfA
‘"\’n#®Ÿm人権˜取Œ戻\EgX‘Ëôð¢Ÿ・ÛçªJ‹m知恵
m叫r（“Gay Rights Back!”）K全米中j雷m轟LgVe響L渡b^結果f
„A‘"\’ˆGj#RmŠEi生身m人間fA‘「産}U‘者」J‹m叫
rn#女性m姿˜V^啓示者J‹発Z‹’^「私n産}U‘者」gCE当該
文書m「雷」m轟Lm音―｢神m声」mÝ»Ñšô―gŠN響L合E"
Rm女性m姿˜V^啓示者m「私」n#Ÿ³μ女神同様#「万物˜支配X‘
„m」˜追求VeC‘mfA‘"\Ve#Ëôð¢Ÿ・Ûçª„\’˜追求
V#事柄m本質˜真剣j問C続P^mfA‘"\m結果K暗殺fAb^Rg
n#「堆肥m山」（15.6）j捨e‹’‘知恵m運命g酷似VeC‘g言GŠE"
VJViK‹#学問的訓練˜受P^聖職者自身n#当該文書K含}’eC
‘Æ«・ËÚÃœ文書†\m他m古代¨æμÄ教文書j関X‘近代批評学m
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諸成果m内容˜知Œcc„#意図的j\’˜隠蔽V#信仰m基盤K崩壊X‘
Rg˜恐’e混乱˜回避VŠEgX‘傾向KA‘"›Ýæ¦合衆国jIP‘
¨æμÄ教mæÕåç派m旗頭³¢çÏœ・μÙï«n#¨æμÄ教界fn
依然gVe支配的i\mŠEi空気˜批判Ve「沈黙m共謀」g評V^"V
JV#彼ŠŒ„先j#上述m発言jA‘ŠEj#Rm言C回Vn#®Ÿ人権
活動家f「¦μÄéμÄæôÄm市長」g称Z‹’^ÛçªK怒Œ˜込ƒe
使beC^mfA‘"
gR“f#最近m「沈黙m共謀」m最„影響力A‘実例n#¨æμÄ教m
捉G直VjciK‘学問的研究成果˜意図的j踏}GŠEgViC法王mŸ
£μ本60 fA‘"¨æμÄ教信仰m基準―正典（¦Êï)―gVem
「聖書」˜絶対視X‘Rm種m時代錯誤的i反動的動向n#}g„i知識˜
提供VeCiC限ŒjICe#有害fA‘"ÅŸÀm新約聖書学者®çÄ・
æáôÃÚïKR’˜完膚iL}}j論駁VeC‘Rgn#支持T’‘xL
fA‘61"VJV#信頼j値ViCgVe学問的jn論駁T’eC‘¦Äæ
¿ª側mŸ£μ本gnG#安逸˜求ƒ‘¦Äæ¿ª以外m人々j対Ve#\
m悪影響n計Œ知’iC„mKA‘"今†#「失•’^¨æμÄ教」（lost
Christianities）wm関心K高}Œ#}^#礼拝儀式fTG各地f様々i異i
‘形態˜gbeC^RgK考古学的j解明T’eC‘j„JJ•‹Y#唯一
絶対m基準gVem教義jVK~cN動向n#†nŒ時代錯誤的i退行現象
fA‘"VJViK‹#力g支配m論理jŠbe#今後#¦Äæ¿ªgÓé
Âμ»ïÄK共j手˜組‚gCE多様性無視m世界教会主義―｢£¨áÝ
Ç¦ç」g呼o’‘―m名m下j#社会j一定m貢献˜iVeL^ÓéÂ
μ»ïÄ・æÕåç派m健全i批判精神m土台K次第j削Œ取‹’eCN恐
’TG十分jA“E"
iI#cCfiK‹#正統派¨æμÄ教gn異i‘礼拝儀式m実践例jc
Cen#『第二m教会―大衆的¨æμÄ教（紀元後200400年）』（Ramsay
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MacMullen, The Second Church: Popular Christianity A. D. 200400, Atlanta:
SBL, 2009）K考古学的証拠j基dCe紹介VeC‘"}^#「失•’^¨
æμÄ教」j関Ven#東方世界m歴史˜視野j入’^記述gVe#『¨æ
μÄ教m失•’^歴史』（The Lost History of Christianity: The Thousand
Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia, and How it
Died, by Philip Jenkins, Harper One, 2008）˜挙Q‘RgKfL‘"
. 結rj代Ge―理性g信仰m狭間f古代人m知恵j学u―
遺伝子情報K人間存在˜説明X‘j至b^今日jICeTG#}^#神々
K人間世界m様々i局面j作用˜及{Xg考G‹’eL^時代K終焉Ve久
VCgnCG#宗教K無用m長物gib^•PfniC"gCEmn#今„
iI#種々様々i宗教的動向K見‹’62#多Nm人々K\’]’m関心j適
合X‘宗教j走beC‘J‹fA‘"RRf#•’•’n#人間m現象gV
e宗教˜観察X‘際#例m「Ôô®ç法哲学批判序説」jIP‘Úçªμm
宗教批判63 ˜公理gVe援用V#人々K宗教wg走beCN抑圧的i現実m
諸相˜問題jX‘Rg„fLŠE"
VJV#本稿fn#Úçªμ的i宗教批判m展開fniN#古代文書
『雷・完全i‘心』m神認識m現代wm適用可能性˜追求VeL^"人々m
複雑i捉G難C宗教意識˜観察X‘際#当該文書jn#上述mŠEj#•’
•’m時代j適合X‘古代人m知恵K多々含}’eC‘J‹fA‘"
\’f„†nŒ#´¢ôÜ¶・M・éÏï¹ïg共j•’•’n#現代人
gVe#「天」「地上」「地下」m三層˜想定X‘古代人m宇宙観˜\m}}
真実i„mgVe信W‘•PjnCJiC64"•’•’m文書m中f#女性
m姿˜V^自己啓示者K語‘「私」言葉n#Xfj指摘V^ŠEj#Ÿ³μ
女神信仰m影響˜受P^知恵文学m枠内jA‘"知恵n#^gGo#『Õï・
³åm知恵』24章 27 節jICe65#「運動」（die Bewegung)66 gVe描写
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T’eC‘"^_V#•’•’n#知恵K天空˜駆P巡beC‘gn普通考
GiC"i[i‹#\’n神学†宗教m観念gVen成Œ立be„#\EC
E観念K支配X‘文化m中j•’•’n生LeCiCJ‹fA‘"啓蒙主義
時代m¦ïÄ以来m哲学m伝統˜刷新V^20世紀m大哲学者ðœÄ®ï³
á»Ÿïm思想的影響下j生L‘現代m•’•’n#福音派mŠEj#聖書
fA’何fA’#古文書˜生~出V^古代世界m思想世界g現代m文化gm
違C˜無視Ve#前者jVK~cN•PjnCJiCmfA‘"
¨æμÄ教n#地中海世界jICe#周囲m影響˜一切受PYj単独j展
開T’^•Pfn決VeiC"実際#2 世紀以降ji‘g#中期ÓåÄï主
義K¨æμÄ教j流入VeL^"\Ve#ÓåÄï的i思考体系m中jŸ£
μi‘„m˜押V込™_mK#近代m学者^`jŠbe「«Êô³μ派」
（「覚醒者^`」m意）g名dP‹’^人々fA‘"VJViK‹#彼‹n#
主流派¨æμÄ教J‹拒絶T’#2 世紀m£ŸèÆŸ¥μ† 4 世紀m£ÐÑ
šÇ¥μihm正統派側jIP‘異端狩Œ¨æμÄ者^`m著作m中j引用
T’‘仕方f残存X‘Rgjib^"
他方#\mŠEi初期¨æμÄ教m知的i潮流j抗be#正統派¨æμÄ
教n#独自m構築物―｢信条」「教義」ih―˜生~出V#â¼à教gm
一神教的iciKŒ˜保持V^"VJV#三位一体ihm伝統的教義„}
^#新ÓåÄï主義m影響下jA‘古代世界m言C方f定式化T’^„mi
mfA‘"
gR“K#20世紀jibe#多様i思想状況m中f生~出T’^«Êô
³μ文書群\m„m―『Ú«¼åmÚæ›jŠ‘福音書』『â¼m福音書』
„同傾向m文書―K発見T’#初期¨æμÄ教史˜捉G直V#現代j„適
合VE‘古代人m知恵˜分析X‘学問的作業K始}b^•PfA‘"
RRf問•’‘xLRgn#古代m思想世界j由来X‘伝統的信条˜信W
iC現代人n「神無L„m」fA‘mJgCE問題fA‘"現代人n#哲学
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的i意味fn信仰˜持^k「神無L„m」fA‘K#宗教的i意味fn必Y
V„「神無L„m」g}fn言G}C"‚V“#•’•’n#『雷・完全i
‘心』jICe明言T’eC‘ŠEj#「神iL„m」fA‘g同時j#「神
多L者」fA‘"RmŠEi洞察力mA‘言葉g含蓄˜現代文化m文脈m中
j移V変GeCN^ƒm具体的i方策K提唱T’‘xLfA“E"
伝統的i既成m諸宗教n#古代m遺物fVJiC自‹m狭C教義m枠jg
‹•’Yj#人類m福祉j貢献VE‘論理―宗教m社会的貢献#宗教間対
話ih67―˜人々j通W‘言葉jŠbe構築X‘Rg˜今求ƒ‹’eC
‘"\mŠEi認識KiP’o#早晩宗教n\m立場˜失EfA“E"特
j#¨æμÄ教n#支配宗教gVe#様々i形f欧米文化m形成j甚大i影
響˜及{VeL^以上#自‹m拠be立cxL信仰体系˜絶対視X‘観点J
‹脱却Ve#\m基盤自体˜問C直XRgJ‹始ƒiP’oi‹iC"\m
課題˜遂行X‘^ƒjn#豊Ji知見˜内包VeC‘聖書以外m古代¨æμ
Ä教文書j}f視野˜広Q#下記m学問的認識˜受P入’‘xLfA‘"
初期¨æμÄ教徒^`n#Ÿ£μKh™i人fAb^m_“EJ#}
^#彼m生g死jhmŠEi意義K与G‹’‘xLfAb^mJ#jcC
e種々i‘意見˜持b^極ƒe多様i人々m集団fAb^68"
W. A. ÛôªμK鋭N指摘VeC‘ŠEj#•’•’n#歴史上m人物g
VemŸ£μm本質\m„m˜直接把握fL‘•PfniN#様々i解釈˜
経eŸ£μ像˜構築VeCN"\Ve#\mŠEj構築T’^Ÿ£μ像K#
\m時代mŸ£μm姿imfA‘69"Xi•`#Ÿ£μn#構築T’^Ÿ£
μ像j他i‹iC"¨æμÄ教m成立当初J‹#\’hR“J#生前mŸ£
μ時代J‹mRmŠEi解釈作業n#今iI続CeC‘g理解T’‘xLf
A‘"本稿m主題gm関連f言Go#『雷・完全i‘心』jIP‘神認識n#
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\’K\m}}›・Óè¥æj当該文書m神認識imfniN#当該文書m
¯ÓÄ語Â¨μÄ˜分析VeCNÓé·μ˜通Ve神認識K構築T’‘mf
A‘"}^#\mŠEjVe構築T’^神認識n#現代m諸状況g切Œ結u
神認識g„i‘"
〈付記〉
本稿n#2009年度宮城学院特別研究費˜受Pe行•’^±ïÑåï³μ¯m¦
μÄé・μÄæôÄ実地調査#ÌôªèŸ神学大学院連合（Graduate Theological
Union）jIP‘資料調査#¨æμÄ教m再構築˜既成m¨æμÄ教m枠˜超Ge
追求X‘±ï»・éô²fm¡£μ»ô研究所主催·ÛÆô参加#\m他m国内外
jIP‘研究活動―財団法人京都国際高等研究所mÓé´¢ªÄ「近代精神g解
釈」fm発表#東京大学総合図書館#同法学部図書館#並rj#上智大学図書館j
IP‘資料調査g収集―#T‹j#研究助成 D ˜受Pe行•’^聖書文学学会
年次大会（米国çŸ´›Æ州#Çáô¥ôæï¶f開催）jIP‘調査活動g資料
収集j基dCe執筆T’^„mfA‘Rg˜断beIN"物質的生産gn直結VK
^CK#今日的状況j対応VE‘有意義i言説m構築j貢献VE‘人文科学的研究
m地道i見GU‘成果m積~重lm遂行n#経済的支援g時間iVjn不可能fA
‘"本学jIP‘研究費m寛大i割Œ当ejA‹^ƒe謝意˜表V^C"
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